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SISTEMA DE ACCESO ABIERTO 
Guía realizada por: Estela Álvarez Blanco, Sara Cueto 
Marcos, Clara Moralejo Carral, Miguel Rodríguez Cosío. 
¿Qué es el Acceso abierto? 
• Supone un acceso inmediato a:  
 a material digital educativo, científico, académico…  
 principalmente artículos de investigación científica de 
revistas especializadas y que hayan pasado por  el 
sistema de revisión por pares. 
• No requiere registro ni suscripción. 
• El Acceso abierto es gratuito para quien accede 
pero no necesariamente para el que publica. 
¿Cómo verificar el Acceso abierto de 
una publicación? 
• Cada publicación se rige por su propia normativa 
de libre acceso. De esta dependerá la cantidad 
de contenido liberado. 
• Hay diversas plataformas virtuales en las que 
podrá verificar la política de acceso abierto a las 
distintas publicaciones. 
 Plataformas internacionales como : SHERPA/ROMEO 
 Plataformas nacionales como: DULCINEA 
¿Qué publicaciones deben acogerse al 
Acceso abierto? 
• Aquellas publicaciones que hayan recibido 
financiación de parte de una institución 
pública nacional. 
• Aquellas que hayan financiado sus 
investigaciones mediante fondos de la Unión 
Europea . 
– A partir de 2014, todos los artículos realizados 
gracias a la financiación de Horizonte 2020 
tendrán que ser accesibles. 
 
Repositorio de la Universidad de 
Oviedo 
• RUO, el Repositorio institucional de la 
Universidad de Oviedo, tiene como objetivo 
difundir la producción científica de la 
Universidad  y permitir el acceso libre a la 
misma. 
• La Biblioteca universitaria le puede asesorar 
sobre la forma de enviar a RUO sus trabajos  y 
sobre la política de acceso abierto de las 
publicaciones. 
